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Глобальная конкуренция, необходимость соответствовать современным условиям и адап-
тации к ним обуславливают растущую популярность бенчмаркинга в образовательном процессе. 
Образовательный бенчмаркинг – процесс поиска инновационных идей, которые позволяют гра-
мотно создавать и применять новые образовательные продукты [1]. 
В последнее время на уроках русской литературы в ходе работы с текстами классических 
произведений мы всё чаще сталкиваемся с необходимостью определения лексического значения 
непонятных слов. Это является существенным препятствием на пути понимания прочитанного. 
Приходится часто отвлекаться для поиска значения слова в разных источниках (толковый словарь, 
Интернет, сноски, примечания к тексту). Часто выполнение таких действий требует дополнитель-
ного времени и не даёт требуемых результатов.  
Возникает вопрос: можно ли выполнять данную функцию с меньшими временными затра-
тами? Возможно, с этой задачей справилось бы некое универсальное учебное пособие? Так роди-
лась идея – создать словарь произведения, где будут собраны все непонятные слова. Целевая 
аудитория – учащиеся школ, лицеев, гимназий, все любители классической русской литературы. 
За основу был взят текст романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
Работа над созданием словаря была поделена на этапы. 1 этап – анализ информации об уже 
имеющихся словарях или иных учебных пособиях, которые помогут современному читателю 
быстро разобраться в тонкостях языка романа «Отцы и дети» и могут быть использованы на уро-
ках русской литературы. Для этого мы обратились к технологии бенчмаркинга. Критерии оцени-
вания имеющегося материала – простота, доступность, наглядность, информативность, удобство.  
В результате проделанной работы выяснилось следующее: по данному произведению су-
ществует несколько тематических словарей: 
1. «Словарь эпитетов И.С. Тургенева (по роману «Отцы и дети»)», который систематизи-
рует и даёт описание около 2000 эпитетов, выраженных прилагательными, причастиями и суще-
ствительными (приложениями). Каждое значение эпитета иллюстрируется цитатами из романа 
«Отцы и дети», включая и варианты из разных редакций этого произведения [3]. 
2. «Словарь забытых и редких слов из романа «Отцы и дети» И.С. Тургенева [2]. 
3. «Словарь языка И.С. Тургенева». Всего в нём собрано около 3500  единиц из нескольких 
десятков самых читаемых текстов писателя [4].  
Вывод: ни один из существующих словарей не соответствует вышеизложенным критери-
ям.  
На 2 этапе работы из текста романа была проведена выборка непонятных слов, определено 
их значение в толковых академических словарях, поставлено ударение, сформированы тематиче-
ские группы, проведена сортировка слов по алфавиту, подобраны иллюстрации.  
3 этап работы – создание макета «Словаря современного читателя романа «Отцы и дети». 
На этом этапе работы руководствовались девизом бенчмаркинга «От лучшего – к лучшему». Сло-
варь имеет простую и понятную навигацию: слова, соответствующие определённой тематике, 
окрашены в разные цвета. Синий – мебель, зелёный – средства передвижения, красный – мода, 
одежда и аксессуары, фиолетовый – интерьер и предметы быта, чёрный – прочие непонятные сло-
ва. Преимущества словаря: небольшой размер, малый вес, простота в использовании, наличие ил-
люстраций, удобство навигации, научное обоснование толкования слов, правильное ударение, 
слова и иллюстрации сопровождаются цитатами из текста. При желании словарь может допол-
няться пользователем самостоятельно.  
Ожидаемый эффект: пробуждение интереса к работе с традиционными формами информа-
ции (книгами, учебными пособиями) и, как следствие, повышение уровня читательских компетен-
ций; расширение кругозора и словарного запаса читателя; получение опыта работы со справочной 
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литературой. Словарь также может быть использован как начальный продукт для мобильного 
приложения.  
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Современный мир невозможен без денег. Быть успешным и компетентным гражданином 
страны невозможно без базовых знаний о денежной системе страны, в которой ты живешь.  
Нам стало интересно: когда появились деньги в современной Беларуси, всегда ли они име-
ли такой вид, к которому все мы привыкли, почему на бумажных денежных знаках именно такие 
изображения. В результате небольшого исследования, а именно анкетирования среди учащихся XI 
классов нашей гимназии, мы обнаружили, что мы совсем мало о них знаем. Более половины ре-
спондентов, участвующих в исследовании, затруднились ответить на простые вопросы анкеты. 
Поэтому объектом нашего исследования стала денежная система на территории нашей страны, а 
предметом исследования – денежные банкноты образца 2009 года.  
Цель исследования: используя интернет-приложение "Google Maps", создать карту "Гео-
графия Республики Беларусь на денежных купюрах" для изучения городов каждой области и Мин-
ска, которые отражены на денежных купюрах.  
Гипотеза: мы предполагаем, что изучение денежных банкнот с помощью карты "Геогра-
фия Республики Беларусь на денежных купюрах" будет способствовать воспитанию и развитию 
патриотизма и национального самосознания у учащихся. С помощью данной карты возможно за-
очно побывать в городах, которые отражены на денежных купюрах, изучить их культурные и ис-
торические объекты.  
С 25 мая 1992 года в соответствии со ст. 11 Банковского кодекса Республики Беларусь 
официальной денежной единицей Республики Беларусь является белорусский рубль [1]. Назва-
ние «рубль» было принято после отказа от советского рубля в начале 1990-х годов. До 2005 года 
для краткого обозначения белорусского рубля использовались традиционные для слова «рубль» 
сокращения  р. и руб. В мае 2005 года правление Национального банка Республики Бела-
русь утвердило новый символ национальной валюты в виде двух букв латинского алфавита «Br», 
где В  белорусский, r  рубль. 
В суверенной Беларуси было проведено три деноминации, в результате чего 100 рублей – 
самый низкий номинал банкноты,  заменен на самый низкий номинал нового денежного образца – 
1 копейку. Всего в обращении появилось семь номиналов банкнот – 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 
рублей, и восемь номиналов монет – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля.  
